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流通経済大学における心理学史














この表からは，本学開設時には 1 名だった心理学者が，現在は 6 名となり，大学が 1































1965年 4 月～1970年 3 月
（経済学部所属）
今井　芳昭
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付録．略年表
　
　以下の付録は主に，流通経済大学三十年史，流通経済大学開学記念論文集，早稲田心理学年報および
人事部の情報に基づいている。ただし，人事部私信と早稲田心理学年報の「赤松保羅先生略歴」の間に
は本学着任と退職の年度に 2 年のずれがあることを指摘しておく。
西暦
流通経済大学
人事部 私信
流通経済大学 三十年史
流通経済大学 開学記念論文集
早稲田心理学年報
1891 8 月14日　生誕和歌山県新宮市
1921 11月　早稲田大学第一，第二高等学院教授
1923 4 月　早稲田大学文学部講師
1925 5 月　早稲田大学文学部助教授
1931 2 月　早稲田大学文学部教授
1933 早稲田大学文学部心理学専攻 開設
1962 3 月　早稲田大学退職･名誉教授
1962
4 月　流通経済大学教授･図書館長
　　　関東学院大学非常勤講師
1965 4 月　着任
4 月　流通経済大学 開学
　　　開学時に｢心理学｣を担当
　　　（本学教授）
1965
11月　開学記念論文集 発行
　　　記念論文集編集委員会代表
1967 3 月　流通経済大学退職
1970 3 月　退職
1979 3 月　関東学院大学退職
1980 8 月29日死去（89歳）
